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栖管可长达 1 0 0
c m 以上
,

























































































该虾池位于福建省漳浦县前亭镇水 产 养 殖 场
,
1 9 8 6年围垦为虾池
。























































第一茬 5一 10 月养殖斑节对虾
。
第二










池 1 9 9 3 年出现中磷虫
。































































































































































对虾 5一 c6 m 时
,
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对接近成熟 ( vI 期中及 W期末 ) 的亲鱼
,











雌鱼第一针为 H c G 1 5 0I U + L R A 一 A 3 gu / gk
,
第二针 为
H C G 8 5 0 I U + L R H 一 A 7 u g / k s
,
针距 2 4小时左右 ; 雄鱼在雄鱼第二针时
作一次性注射
,











































































































巧 ~ 20 天后
,
鱼苗体色转黑 ( 13 一 1 5m m )
,
此时































该养殖场第一 口虾池 1 9 9 5年盈利30 万元






口虾池 1 9 9 4年全年未采用控制中磷虫的措施
,
收支平








1 9 9 5年出现中磷虫大量繁殖后采用茶粕等控制措施
,
盈利 25 万元
。
从这几 口虾池的情况可以看出
,
合理利用多毛类
动物
,
在生产上是可行的
。
在现阶段虾池普遍老化
,
又无资金进行改造时
,
利用生物资源进行底质改 良可
能是一条切实可行的途径
。
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